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SANT FELIUET DE VlLAMlLANYS 
O DE VILAMILANS, NOVAMENT * 
Montserrat Pages i Paretas 
L'església de Sant Feliu o Sant Feliuet de Vilamilanys (dins el terme 
municipal de Sant Ouirze de la Serra o del Valles) dispoea ja d'una bona 
monografia que publica a Sabadell Ramon Vall i Rimblas com a nadaia de I'any 
1977. (1 ) L'autor hi ressegueix les diverses citacions antigues d'aquesta 
església, que fou parroquia. i en fa historia, historia que havia estat esbocada 
anteriorment per Josep Serra i Rosselló; (1 bis) arnés, Vall delimita el terme de 
I'antiga parroquia i publica la planta i diverses seccions de I'edifici. 
No és cap d'aquests aspectes que vuil referir-me ara sinó a la hipotesi que 
l'autor hi recull, que fou elaborada per Josep Vives (2) i transcrita també per 
Joan Ainaud (3). Segons aquesta hipbtesi I'absidiola de tramuntana de 
I'església de Sant Feliuet, la que forma el braq de I'evangeli del transsepte, és 
la part més vella de I'edifici: I'absis primitiu i més antic de I'església. Vall 
assenyala que hi ha un aparell similar, d'espiga, tant en la facana de ponent 
comen I'absis orientat a llevant i, tot i que aixo faria "suposar que el temple fou 
reconstruit sobre les restes d'unes parets anteriors. consewant-se la forma de 
la planta", el susdit autor admet que "podria haver-hi hagut, encara una 
església primitiva transversal a I'actual, el santuari de la qual correspongués a 
I'absis semicircular que s'ha conseivat i que la seva capcalera coincidís amb el 
brancal on hi ha gravada la Ilebre"; és a dir, la nau d'aquest suposat temple 
primitiu coincidiria.amb el transsepte de I'església que ens ha previngut. 
Aquesta argumentació, basada en la suposada prioritat de I'absidiola de 
tamuntana, em sembla forca problemitica, ja que no és provat que aquesta 
absidiola sigui la més antiga. Vegem-ho. La hipbtesi de Vives sembla que és 
generada pel fet que la famosa ara de marbre paleocristiana de Sant Feliuet (4) 
va ser trobada al subsol de I'absis de tramuntana: "La piedra [I'ara] rota en 
muchos fragmentos fue encontrada recubierta de tierra en el área de un 
pequeño abside, hoy lateral, sin duda el primitivo y más antiguo de una 
pequeña capilla u oratorio ... " (5) Hem de tenir en compte, pero, que I'ara no 
* La forma més antiga documentada d'aquest nom de lloc és la de Vilamiians. La forma 
Vilarnilanys. que és Sactuat, sembla una evolució de i'anteriorperetimologia popular. basada en 
i'homofonia entre "milans" i "mil anvs". 
apareguéin situ. sinó que es va trobar al fons d'una sitja "de la qual havia estat 
destruida la part superior en rebaixar el terreny en una reforma de data 
imprecisa" (6) .  Em pregunto: si la sitja hagués estat situada vora la paret 
occidental ialgú hauria gosat d'insinuar que allb era I'absis primitiu o la part 
més antiga de I'església? A més, hi ha un fet que sembla haver passat 
desapercebut: si I'ara fou trobada trossejada dins una sitja, és que hi havia 
estat soterrada, dipositada quan ja devia ser trencada, ja que és molt 
inversamblant que hom hagués enterrat I'ara si aquesta hagués estat sencera. 
El seu caracter sagrat, com el de les imatges, impossibilitava que, en cas 
d'esdevenir inservible, hom en llencés la desferra. Quan I'ara es trenca, fos per 
accident fortuit o per destrucció, i hagué de ser retirada d'ús, va ser amagada 
en un lloc segur i inviolable: dins una sitja de la sagrera de I'església. Hauria 
estat rnolt útil desaber quins altres materials aparegueren juntament amb I'ara 
dins la sitja, ja que ens haurien indicat quan va ser reomplerta i, per tant, la 
data,a partir de la qual ja no s'ush I'ara paleocristiana. 
Es a dir, el fet que I'ara fos trobada, trossejada, al fons d'una sitja el que pot. 
demostrar és que hi va ser amagada, pero no té cap valor a I'hora de provar 
l'antiguitat d'unes parets properes, les de I'absidiola en el nostre cas. 
Tanmateix, abans de descartar definitivament la major vellúria de la dita 
absidiola respecte de la resta de I'edifici, farem una breu anhlisi de la planta 
d'aquest i dels distints paraments dels seus murs. 
En la planta, I'església de Sant Feliuet segueix la forma dels edificis pre- 
romhnics, excepte pel que fa a les capelles que hi ha a banda i banda del 
creuer. De la capella o absidiola de migdia penso, com Ainaud (7) i Va11 (8). que 
és possible que aprofités I'arcosoli d'un sepulcre del segle Xlll o XIV, puix que 
la seva volta apuntada concorda amb aquesta datació; de I'altra absidiola, que 
és la de tramuntana, crec que no és pre-romhnica perqub, si no fos prou pera 
provar-ne la modernitat el tracat irregular de la seva planta i tampoc restéssim 
convencuts de la modernitat del seu paredat (ben evident d'altra banda), és 
raó incontestable que I'aparell rnés antic dels diversos que conserva I'església 
de Sant Feliuet, el que trobem a la part inferior del mur de tramuntana, resta 
interromput, trencat, per I'afegitó de I'absidiola (que, per tant, eS posterior) i 
prossegueix rnés enllh. El susdit aparell, de cbdols inclinats travats amb un 
morter ric de cal$, és un vestigi, testimonial, de I'església que hi devia haver al 
segle V i que devia estotjar la preuada ara de marbre. Aquest aparell és 
sembiant a l  de I'absis de ferradura d'epoca visigbtica de Sant Cugat del Valles 
(9), del segle XI, i, així mateix, al parament de I'absis de I'església 
paleocristiana de Santa Margarida de Martorell, del mateix període (10). 
Descartat. doncs, que I'absidiola de tramuntana sigui I'absis més antic de 
I'església de Vilamilans, haurem de retornar al problema dels orígens de Sant 
Feliuet. Sabem que hi havia hagut una antiga església, probablement 
contemporhnia de I'ara del segle V. i que a aquesta església deuen perthnyer 
les restes de paredat antic situades al sbcol de la paret de tramuntana de 
I'església actual de Sant Feliuet. Sabem, també, que la famosa ara de marbre, 
amb heximetres clhssics, va ser reutilitzada a la primeria del segle X, quan 
I'abat Donadéu de Sant Cugat (1 1) restaura I'antiga església de Sant Feliuet, 
corn ha deduit Joan Ainaud (1 2) del grafitDonadsaba que, juntament amb una 
creu, hi ha inscrit en la cara interna del front de Sara. Salvador Alavedra ha 
transcrit altres inscripcions de I'ara de Sant Feliuet (13), pero sembla que cap 
rnés pot ésser interpretada en el sentit d'una segona restauració o consagra- 
ció ja que no hi figura cap altre abat de Sant Cugat identificat. ni tampoc cap 
bisbe. 
Ens manca conbixer, pero, I'enllac entre aquestes dues bpoques. Que va 
passar entre el segle V i el X a Sant Feliuet de Vilamilanys? Hi hagué 
interrupció del culte? Hi hagué cap abandonarnent prolbngat? Potser la 
toponímia ens podra servir d'ajut. No sabem quin era el nom antic del lloc (si 
és que en tenia algun, cosa problable), corn s'anomenava i'indret,,quan el rníser 
Fblix, segons la inscripció, féu donació de I'ara, i, segurament. hi funda la 
capella (14). Vilamilznnys, no pot, de cap manera, provenir d'una villa 
Aernilianus corn insinuava Balari i Jovany (1 5) i recollia Va11 (1 6). ja que la iod 
intervocalica del Ilatí vulgar (/y, ort.:li) es palatalitza en catala (ort.:ll) (1 7). 
coque hauria donat Milla. Si el topbnim actual provingués, efectivament, de 
villa Aernilianus, seria Vilamilla, perb mai Vilamilanys n i  tampoc Viiamilans, 
Aixo a part del fet que la majoria de topbnims que contenen el mot vila 
(Vilacolum, Vilanant, Vilartolí, Vilobí ...) no provenen pas directarnent de les 
vii.les romanes (1 8). sinó que la major part es formaren ja en llengua romanica 
a I'alta edat mitjana (1 9). El topbnim Vilamilans {Villarn de Milans), corn és 
citat en la documentació rnés antiga, del 986 (20) (ja que no es fins el 1145 
que es documenta la forma Vilamilanys (21). sernbla ésser una forma similar a 
topbnims corn Viladecans o Vilademuls i en el nostre cas provindria de vila de 
milans i significaria que hi devien abundar aquests ocells dela família de les 
falcbnides (22). 
Creiem que la prova rnés ferma de la continultat (relativa, és clar) del culte 
a Sant Feliuet de Vilamilanys és la prbpia advocació de I'església, dedicada a 
Sant Feliu, nom que duia el donador de I'ara. Recordem que antigament el 
poble considera inclusivarnent corn a sants alguns dels antics propietaris, o bé 
els confongué amb martirs hombnims (23), fet que deu haver-se esdevingut a 
saht Feliuet. Quan hom hi  restaura el culte a la primeria del segle X. i d'acíque 
i'abat Donadéu escrivís el seu norn a I'ara, hom devia conservar encara el 
record de I'antiga església dedicada a Sant Feliu i, adhuc, és possible que la 
primitiva església restés encara dempeus, si rnés no parcialment, car no hauria 
estat I'únic cas de restauració d'una església antiga tot aprofitant-ne les 
parets. A la comarca propera del Baix Llobregat. a la via de Cornella (24). una 
antiga església d'bpoca visigbtica fou restaurada i reformada en temps del 
bisbe Vives de Barcelona, a la segona rneitat del segle X (25). Si I'ara de Sant 
Feliuet fou novament consagrada al culte per I'abat Donadéu, I'església bé 
podia tarnbé ésser restaurada. Que pot ser era en mal estat i calgué 
reconstruir-la és del tot versemblant. jaque sinó, si no hi hagués calgut cap 
interrupció. prolongada o violenta, del seu Ús, no hauria calgut retornar-la al 
culte. ja que aquest no s'hi hauria interromput. 
Bé que en planta I'església de Sant Feliuet de Vilamilanys segueix una 
forma de tradició pre-rominica (excepte les capelles laterals), la seva 
estructura i. així mateix, I'aparell dels seus murs pertanyen ja a I'bpoca d'un 
primer romanic. En aixb concorden els diversos autors que han ektudiat 
I'església. Joan Ainaud (26) Ramon Va11 (27) i Xavier Barral(28) coincideixen a 
relacionar la construcció que ens ha previngut amb la qye era en obres el 
1032, segons una deixa ad ipsa opera d'aquest any (29). Es cert que a la part 
inferior de les parets de ponent i de llevant h i  ha algunes filades dópus 
spicatum. Aquest aparell potser podria correspondre a un edifici anterior al del 
1032, tanmateix també podria tractar-se dels fonaments de la sisdita 
edificació d'bpoca romanica, construits en opus spicatum per donar més 
solidesa a I'obra. El que és ben clarés que es tracta d'un aparell, d'un parament 
diferent de morfologia i disposició, de I'aparell que hem atribuit a I'església 
d'kpoca visigbtica. Potser aquest nou aparell, amb pedres i cbdols de major 
tamany que els d'aquell altre més antic, col.locats en un opus spicatum 
irregular, poc uniforme, semblant al de les construccions pre-romaniques. 
potser aquest aparell -el de la paret de ponent sobretot, ja que en la de llevant 
es confon gairebé amb la resta del paredat- correspon a I'obra del segle X, a 
I'església que restaura I'abat Donadéu i que segons Vall (30) hauria tingut la 
coberta de fusteria. En I'actualitat aquestes filades d'espiga són colgades sota 
una capa de ciment. Per una nova revisió d'aquesta questió, desitjaria poder 
comptar amb I'informe -si és que mai se'n féu cap, ja que n o  i'hern vist 
publicat- de I'arquitecte que restaura fa pocs anys la capella i que, tot  anant 
més enlla de la seva comesa, excava el seu subsol. 
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